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Les petits bas-fonds somdano-sahéliens ont-ils un rale dans une stratégie 
vivrière ? Rësultats des programmes interdiscipbaires ORSTOM et R3S au 
Yateaga (Burlsrina Fàso). . 
Mots-clés : bas-fonds, systèmes agraires, soudano-sahélien, sorgho, riz, barrages, 
crues, sécheresse. 
Résumé 
Le programme ORSTOM de recherche ioterdisciplinaire "Dynamique des systGmes 
agopastoram en zune Soudano-sahélieme" a mis eo évidence qu'au Yatenga, région 
soudanu-sahélienne du Burkina-Faso, les bas-fonds ont ER r61e particulier. Milieux 
humides vari& et evolutjfs au sein d'me rédon en prise avec la sécheresse et la 
dégradatior, du  milieu, ces liem sont pour les systèmes agropastoraux un lieu de 
sicurisaticn vivrière, apr6s z.roir seni B la diversSication des productions. La 
concentrations de ressowces (eau et sois argiieu) qu'ils prhentent pouraient a priori 
en faire aussi UE lieu d'intensification de &rides. En se basmt SUI' les swoirs existants, 
tentarives (fertilisation, changement variétal, t ravd  du sol) ont &choué, rCv6lant les 
contrzintes de ce ni1izi.l iiies primipalement à me trop forte fluctuation des conditions 
hydriqties, au passage de crues violentes, à UII euherbement important, mais aussi a uae 
inadaptathil teclmique des propositions (sensibilité, p r h x i t é  trog forte s t  nanisme des 
va ri étés). 
a , *  &ff&entes ;rrj&f&tisr;s 63 q-s;$zLe & ciyJtt]re & sn,rg)l~ ozt etc: !gtrodlik.s. Ces 
L'am6nagement de ce milieu p a  des ou.v?ages de r6gdation des crues pourrd réduire 
c a  contrzintes. Mals la demande socide portant plutôt sur la recharge des nappes d'eau, 
cet objectif impose ia constituticn de retenues temporaires (digues semi-filtrates, 
barrages h hatardeau) avec l'aide d'intervenants extérieurs (FEER, ONC, QRSTOM). 
Les propriktaires fonciers acceptent de &der leur droit d'usage à la condition de cultiver 
du riz, prodiiction secondaire ayaíit tradItiomsllelr,ent tin r.ôle festif ou monétaire. Le 
test de systèmes de culture iotensifiés SEI de petites surfaces (varj6té adapt&e, Iabsur 
attelé, fertilisation, plusieurs dksherbages) à montré qu'un potentiel de 2.5 B 3 t.lia-1 de 
paddy existe. Cependant l'inprb-isibilité du climat actuel entraîne u.m fluctuation 
excessive des résultats. Ce facteur d'incertitucie, le coi3 des fedliscuts et I'intérGt limité 
pour cett;;: cntturt: s'opposceht au niainiien des nouvelles organisations tecfiniqw et 
Eonci6r.e ngcessaires i la gestion des cu.v;ages et de riziPres inter:sifi6es, remettant en  
CI LU:.;^ 12 i i ~ d i t c  vivri2rt.: prcittc FU les intervenants 2 ces ant5nagernents. 
* .  
. .  
Introd uction 
Ce que l’on peut appelcr “bas-fond”, dans la zone soudano-sahélienne du Burkina, recouvre unc variété de 
milicux humides. Ces lieux occupent une part variable mais faible de la surface des territoires villageois 
(environ 5% dans le a s  du territoire de Bid4 bien pourvu en bas-fonds). I1 s’agit de points bas de la 
topographie soumis i3 des inondations temporaires provenant de la concentration de ruisscllcmenls. Ils 
contrastent donc avec la situation pluviale du reste du territoire, dont ie bilan hydrique s’est appauvri par 
le ruissellement et la sécheresse. A cause de cela, divers mouvements (BERTON, 1988 ; Réseau R3S) 
créditcnt Ics bas-ronds d’un potentiel à metire en valeur pour accroître les prductions vivrières de ces 
regions trbs &licitaires. Les intervenants (ONG, Fonds nationaux d’équipement) demandent des 
propositions aux chercheurs. 
Notre propos est de  tenter de répondre à la question en terme agronomique. Pour cela, nous devons 
d’abord connaître le milieu et ccimprendre la piace que les bas-fonds tiennent dans les systèmes agraires. A 
partir de cette logique, nous poserons fa problémûtique de I’amtoagement, et explorerons diverses 
Diversiti3 
Au Yatenga, rkgion nous servant de m a i d e  des zones soudano-sah6Gc.nnes LJ Btlrkina (figure I), on 
trouve tout d’abord les axes de  drainage des regions à’ relisf marquk (zones granitiques, schisteuses, 
basaltiques). Dans les r5gions granitiques, ces bas-fonds inéalres sont constitués d’un chapelet de petites 
plaines dont la largeur, e x d e  raremcnt 200 tu. La pp,nLe de e s  plaines est inférieure à 2 Fouï mille, mais 
elles sont séparées par des segments plus étïoits et de pente plus forte. En zone schisteuse, ces bas-fonds 
ont une largeur souvent plus conskquente (50C m). hrsqu’ils sont encaissés, les talwegs sont parfois 
&parts dcs bas de pente sable*zx par  une pmte de raccordement app!é chanfrein (hMRCHAL 1983). Uc 
processus d’érodon hyd t o-kolicnne, facilité par la mise en culture et l’utilisation du chanfrein comme voie 
de communication le long des bas-fonds, est i l'origine de cette &volution (SERPAhTïE et 01, 1958, voir 
figure 2). Des boisemeuts d’essences SoudaiGemes, en fourrés ou en parc, accompagnent ces bas-fonds 
linéaires. 
' ,' * .  
Figure 1 : Situation de la region d'étude. 
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fourres ct un tapis hcrbacé continu que ne rompent que les auréoles argileuses de termititxes arakes. Les 
mares les plus importantes sont accompagnks d'un boisment de Mitragym inerntis. 
Lc troisiCmc typc de zones humides est constitué par les grands dcltas endoréiques de la plaine du 
Gondo, sur s6dimcnts dktritiques du Continental Terminal. Ces milieux tr&s typks constitucnt l'exutoire des 
principaux axes de drainage (riviCre de Ba&, marigots de Thiou et  de  Bi&-Amene). Après un 
reserrement au niveau du franchissement des couines de schistes et cuestas gréseuses situées en bordure 
du bassin du Gondo, le marigot se divise en d e m  Les deux bras se développent en deux plaines 
d'inondation de 500 m de largeur, que les pasteurs Peul appellent gouifeZ2, séparées par un cône 
d'épandage. Ces plaines sont pourvues d'une forêt dense d'hgeissus Zeiocarprrs. Lorsque la forêt est 
dCfrichée, elles portent vers l'amont des cultures de sorgho et en aval, Iri  of^ l'eau stagne plus longtemps, 
des cultures de riz ou des prairies marbgeuses. 
Cartographie 
Une teefiniquc de  traitcment d'image nous permct d'extraire les zones humides d'une image SPOT 
(figures 3 et 4), en partant de I'hypot!iCse qiie les zones humides sont les premières à mettre en piacc une 
v6gCtation active (ligneuse et herhack) les aucies d'arrivée tardive de  la saison des pluies. Cetce. 
technique s'appiiqüe 2 LX imagz biiiairz ob:z~.izc paz xihg de l'indice de  végétation de début de saison 
des pluies 1988. On considCre comme "zone humide" toute surface où 'la végétation est active, dcnse et 
conhue. Un a lgor i the  de norphologie mathématique ("érosion" puis "reconstruction") permct de 
sElectionner dans l'image initiale les groupes de pixels connexes (&4,EXlNG, 1988 ; SERPANTE el al, 
1991). 
Caractérisation physique. 
Ce qui caractérise le plus Ics zones humides li& aux rkseaux hydrographiques et à leurs exutoires, en 
dehors de leur r6gime d'inondation particulier, est la texture de leur sol, plus argileuse que les sols 
environnants . Si l'on part de la tete d'mi axe de drainage, on trouve généralement des sols assez sableux 
du nioins en surface (binspul ,  seen$), puis un sol sablo-argileux (dagrel, bola$), e d m  dans les plaines 
en chapelet, dcs sols limono-argilo-sableux B kaolinite dominante (bao& ou tjalougof2). Le gurrifel 
tcrn&al est caractitrisé par des sols auxquels des argiles gonflantes en forte concentration doment une 
structure friable. A tous les niveaux, le taux d'argile diminue en surface lorsqu'on remonte Ia pente 
htCraIcment B partir de l'axe de drainage. 
Le ritgimc d'inondation dcs bas-fonds (dur&:, vitesse ct hauteur des lames d'eau) depend prticipalcmcnt 
du rCgime des pluies (avcrscs vialcntcs produisant du ruisscllcmcrit ct bilan Iiydriquc excddcntaire a u  invis 
d'aoút). 11 ii:tcrr?re avcc 1t.s cvnstituaiit~ p!iysiqucs du paysage qui sont : 
Figure 3 : Axes de drainage et delta endoréique dans la région de BIDI. lmage TM 
canal 3. 
Figure 4 : Extraction 
N D V I  SPOT. 
du tliènie "zoiies humides" par reconstruction d'une image binaire 
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- lo taille et la g6ométrie du bassin versant, la rCpartition des étais de  surface de celui-ci (végbtation, 
croûtcs de battance, slructures des sols en surface, humidité) ; 
- la pente longitudinale et la largeur des plaines inondables ; 
- 1’Ctat de la végétation du bas-fond, l’état hydrique des terrains de bas-fond, le niveau des nappes ; 
- dcs obslacies artiliciels (radius, chaus&,s, digues et barrages). 
Le régime des pluies et la végétafion apparaissent comme les él&merts les plus fluctuants de cette 
cornbinaison. La figure 5 montre, pour le poste de Omhigouya, I’évolution de  l’offre moyenne quotidienne 
en eau pendant la saison des pluies, que l’on peut comparer au régime suppos6 peu variant de I’ETP. Lc 
pic de 1950 s’est accompagne ainsi d’une période de reprise des sources. La végétation abondante et le 
bilan hydrique ekcédentaire donuaient aux bas-fonds le uract&re marécageux que l’on ne retrouve 
aujourd’hui que dans la partie aval des gouifd. Si l’on s’intéresse i présent à la durée de Ia saison pluvieuse 
oit les bondations sont possibles (c’est à dire de lí! première décade oil P > ETP/2, sans sécheresse 
ullérkure de plus d’une d h d e ,  à la dernière sans skheresse antérieure), on consta::: (figure 6 )  : 
- que le dtbut de la saison des pluies est toujours variable, de surcroit sa date pz,cdant la période 1970- 
1990 a subi un retard d’me d h d c  FX rappoït à la p6ri“l.e 1920-1959 ; 
- que Ia fin de Ia saison des pluies est un  peu moins variable, r&g-&i?rement centrk sur le 20 
septembre. A titre ~ ~ ~ t - ê t r e  anecdotique, nous avons dCcouvert un ryLhme rEg&er d e  135 ass &us .- , 
? ‘ s s ~ - ~ z E ~ . s P .  -?;c I.?:hic de fin de s isan des p1air.s ;i Ollahiouye cailc~~Ic5es par pkiodes glissantes de 5 
ans, r6sultat vé&& pour d’autres s&ies moins .longues de la région: L‘amplitude de cette variation 
shusoidale est d’environ 1 dCcade, ce qui est n&xmoir:s trop peu p o u  exploiter ce résdtat à des fins de 
prévGon compte tenu de  b. forts variabilité rCsidueLle (araplitude absolue de  5 décades). 
- la dur& dn cyclc piuvicux nous hteresse particd2remerit pour le fi. En effet Je faible enracinement 
du riz inon&lbIe (25 cm) et l’absence de remontées capillaires dans les ho~izans uperficiels des sols de 
bas-fond font qu’il n’y a pas de possibilités de prolougcr h p&icde de fructification ch: plas d’une d h d e  
aprts les pluks. Une OLI deux décades sont nkcessaires pour ia mise en place ( a y &  les semis de d). JÆS 
varietés qui supporter?t des inondations ircportanles ont aussi des cycles longs. Lii va&é inoui pelgo, 
exploitée en bordure de retenue dans la région, est me variété de M joxrs. Au totzl, la réussite demandera 
au moins 9 décades de saisor pluvieuse. Cet tv&nemo,nt a sur la p&iode s k h e  196s à 19%, une probabilité 
de 0.67 ce qui peut-être considere c w ” e  s1dfisa;ant potu une culture sfxconclaire. 
* -  
Cette i3voIution clirnstique sugsiire que des syslEmes de culture bas65 sur une faible exigcnce 
moyenne en caE, une r6sishncc h d e  íongues pE~icdcs kiics, nn S C J A  r&s.crvc utile moyenne et 3 
faitde Cvapurahn (.sableux en starfacc) et des ~ ~ x i k t h  phutopCx-iiodiques (dont Ie cyclc s’ach2ve à 
date fixe) restent, sinon prductils, cotnCreruts vis 5 ris de I’tvolubon du climat, ;i condiLion de 
rCduire lcs pcrtcs cn cau. G‘cst le a s  de ln culturc paysmne riu Mi¡ à hiblc dcruiiti: de plantation ct 
faiblc !crti!isation ct i’.ln16nap11ciit dcs champs puui amdiarcr I’exploitaiion dcs ruissellerucots entrants 
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Figure 5 : Evolution de l'offre moyerme quotidienne en eau. Courbe l is ie  sur un pas 
de 5. Station de Ouahigouya. 
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Figure 6 : Datcs de d;'1111t, dc fi11 ct durCe de la saison pluvieuse. Station de Oualiigouyn. 
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et limiter Crosion et pertes en GAU (LAMACHEKE et SEWANTIE, 1991). Le riz de bas-Iond plus 
cxigcant cn durCe de  cycle pluvieux reste lui aussi, autorise, s'il est rapidemcnt scrn6. 
Aujourd'hui, la baissc considkrablc de l'oflre quotidienne en eau et la d6gradaiion du milieu con&cutive à 
la pcrsistancc d'activith agrairzs A arscrhre "minier'' (extension des mises eu culturc sur sels pcu &pais, 
surpiturage, déboisement) dans un milieu fragilisé par la faiblesse de la production végCtale ont conduit ri 
une extcrnsion du phbnomène d'ericroiiiements impcrm6able.s (CASENAVE et VALENTIN, 1990). 
Ceci a contribu6 à modilicr IC régime des inondations. Les crues issues de l'évacuation des 
ruissellements éhis p i d a n t  les averses de forte intsnsitt sont particulièrement abondantes et rapides. 
Leurs passages sont sedcment wlentis en fin de saison, lorsque la végCtatico des bas-fonds freine l'onde 
de crue et quacd lcs nappes affleurantes soutienuent le debit final dans les cas de grands bassins-versant 
(marigot de Ba&). Ces crues s'accompcignent d 'me reprisc d'erosion et de sédimentation sous forme 
d'entailles, de depóts de sable OE de vases fiies das  les zones de dbntation. 
EI. PLACE DU BAS-FOND DANS L B  SYSTEMES AGROPASTOMUX SUCCESSIFS 
Peq~lerneat et partage fancier 
La région de Ei& est ulze région ancierrriement habit& par ie paqAe Dogon. Des vesliges importants de 
ses inslalladous (buttes anthropiques) s'observent sowent B p r o ~ h k 5  i.mmé&ate des bas-fonds et gouijel, 
tek les vestiges dc %di, Sciriga et Somam, moni%mi l'buportance de celte facette de F"ysage pour cette 
ancienne économie. Une parse de cette popdation a quiité !a region lors. du développement du royaurne 
Kurumbn, suivi du Iroyatme hio:;si t iv.  Yatenga et de l'arriv6e des Peul. Elle a ktC d6placéc en partie par 
les Mossi pour consfitucr le p ~ l c ~ ~ c n t  forgxon des villages nonvellement irriplantés (MARC1iAL 1933), 
os rCfugi6e dans 13 pialie du Gcncio ct les lalaises de Bandiagara. Au si2ck, 13 rCgioii de  BiJi est 
u n e  zoiie f rc jniai ih  i&ii.dCe, dangereuse, parwwuc seulement par dcs ,Peul nomadisant et., leur 
triiuyziiix, qu'h alrrcuveat a m  ptrisar~ls ct alirtieri!ent aux piturrrgcs du bas-fond, (en début dc saison 
liiimicfc), par ics chiweiirs (:t qucfqucs ca;ny:r,icIits sriisonnicrs Je cultivatcwset de forgcrons. 
.I .: " 
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C'est 3 la fin du s¡Cclc qu'un groupe Rimaibe (captils des Peuls) s'installe h demeure, sur, un tcrritoirc 
contrOl6 traditioriellcmcnt par la maîtrise de terre Krrrumhz de Koumbri, Elle est suivie par une 
population immigrante d'origine vari&, population ulterieuremenl rEgie par une chcfferie Mossi. JÆ bas- 
fond est pour ainsi dire l'axe de p&&ration de cette rCgion pionnicrc. Les rksidences sont construites 3 
proximilt immhliak du bas-fond, par afldtCs sociales. II cst ptobablc que la modilicaliun dcs donntcs 
politiques après ia conquête coloniale et la longue sécheresse du début du sikle aient élé les dklencheurs 
de cette migration vers des terres nouveues, et en particulier à proximité de ce bas-loEd. Le parc arbor6 
observC sur les photographies atriennes 1952, suggère qu'il a kté dtfriché depuis longtemps. Suivant la 
tradition, les prenicrs arrivés sont dépositaires de domaines fonciers en excès qu'ils défrichent surtout 
pour les "marquer" puis redistribuent ces "jach6res" aux immigrants installés auprès d'eux, en échange de la 
reconnaissance d'me pr&minence sociafe (GUEDRAOGO, 1991). Peu à peu, ¡'espace foncier du bas- 
fond est saturé. Contrairement à Yespacc ouvert des terres "à mil", dont les limites foncières des &:érents 
segrncuts lignagers ou groupes d'aifinitk rayonnent vers des brousses ou jachères éloipées, l'espace linlité 
du bas-fond sst partagi: en tronçons dunt aucm ne dtpasse deux hectares: cette superficie correspond 
grossi2remer;t à cc que p u t  cultiver en sorgslc une famille de 5 actifs, si elle ne veut pas nuire aux 
systzmcs de culture Cie nil. La liniite de cet accZs au bas-fond et !es enjeux vivriers actuels du bas-fond 
expliquent que les rares codi ts  fonciers aient lieu prt&ment à propos des terres de bas-fond. 
.: I 
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Comme archives nous ne &posons que d'uue photographie aérienne de 1952 agrandie au 1/10 000, 
@riode iì taquelk le climat est particdièremerit pluvieux. La photo-interprttation de la section Debere- 
Nairi suggère que la moiti6 de Ia zone inondab!e est Izi& en prairie (sans doute marécageusc), et les 
champs de coton, sorgho et riz restant localisés à proximité des quartiers d'habitation. I1 n'y a aucun jardin, 
ni verger, et déjà, la p a t e  qui raccorde la plaine encaissée aux bas de  pente sableux (le chadrein) apparaît 
dénudée, donc trod&, sur une centaine de m&es de largeur. Les anciens n o ~ s  disent que le coton, le riz 
et le sor&o rouge n'entraient pas &os une iogique vivrikre. Le but de  ces cdtures était soit festif, soit de 
produire une matikre premikre adsanale kventuekment vendue. Le riz africain (Uryzn glaberrii?ia, rmui 
kiendul, culture tra&tiomelferent mcnéc par les femmes en champs individuels) était cullivt: surtout à 
Deberc, quartier idamisé ; le sorgho rouge @tait rkservé 5 la bière de Mil de la chefferie de Nairi, de 
religion animiste. Le colon $reme &nit peu productif mais sGilisait à l'artisanat textile du village. Enfin 
RiARCHAI, (1983) nous, IappeUe q ~ ' a u  Yatenga central, rPgion plus densément peupléc, en dehors des 
licux voisins des habitations, les bas-fonds Ctaient effectivement réserves au libre parcours du betail Peul 
(en ci&biii et fin dc saicon piuvieuse), les clritures &ant marginsics. 
- dkloppement des bordures degradkes cn particulier à l'Ouest sur pr&s de  300 m de large, cn partie aux 
ddpcns du bas-fond inondable lui-idme, 
- nombreux jardins de saison &chi sur les zones latérales, 
- multiplication des vergers de manguiers et goyaviers (jusqu'à 30 sur 3 km), 
- culturcs dcs plaincs cn sorglro Iilanc, 
- rarefaction des praiïies hnitks à préscnt a u  tronçoas les plus resserres et sur quelques interstices 
(cuvettes, mares entouries de bosquets, ravines). Quclques aoimaux au piquet rappellent que ces prairies 
ne font plus partie, en saison humide, des "libres parcours", et qu'elles sont quasiment appropriées polir 
l'élevage sgdentaire. 
Selon les anciens de Bid, une telle mutation doi: son origine au;i diliicultks des cultures de coton #renne, 
difficiles h prûtéger en saison &che d'un troupeau divagant ea forte croissance. Cette croissance étant dus 
à la capitalisition dans le betail par de nombreux paysus ayant réussi dans la veate dc surplus de Mil. 
Pourtant les paysans auraient pu protéger leur coton par des clôhres comme on le constate dans d'autres 
terroirs prtsentznt de forks concentrations d'animaux ( a s  du village de Sanga), ce qui pourrait s g d i e r  
que l'abandon du coton 2 Bidi a eté aussi dû au besah de terres de  bas-fond pour d'autres spéculaGons. 
Enfin le bas-fond est devenu un &lémeut de sécurité du système de production vivrier au fur e! à mesure 
que le tzrroir se saturait (ia popallation atteint 3560 habitants en 1952) nais surtout dès lors que se 
manifestaient les premi6res sSche:esse, à la fin des années 60. D'une part le sorgho y dewnait possible, 
grbce ii la r t k l ~ t i ~ i ~  t u  riqw d'excès d'eau trop prolcmgk, d'autre part le champ de bas-fond apparaissait 
comme ime assurance contre une mauvaisü ïécake sus inus champs de d, plus e,xposés aux s!2ccheresses et 
au.. sautCriaux, les contrainies climatiques pow les champs pluviaux devcnaut des atouts pow les bas- 
ronds. 
Conclusion 
aptitudes suivant son régime d’inondation, il ttait aussi le lieu oil la diversification et les expériences 
Ctaicnt Ics plus profitables lorsque son acch &ait encore facile et les conditiocs ni trop humides, ni Lrop 
skhes : cultures $remes, cultures de cycle long, cultures arboricoles, jardins enclos étaient adaptes dans 
les ann6es 60 ;i ce milieu argileux, humide et B nappe d’eau fachment  accessible en saison &che. C‘est sur 
un tel niiiicu quc I’immvation pouvait etre tentee et prendre racine, malgr6 les fortes contrainles : ressemis 
apr&s les crues, travail d’entretien triple, clôtures et pukards Q entretenir. MARCHAL (1983) avait sans 
doute raison de présenter le bas-fond comme une “marge“ du terroir (au m6me titre que les brousses 
éloignées), son analyse ayant porté en grande partie sur me région plutôt nord-soudanierule et sur une 
@riode moins &he. En tant que *marge”, on peut penser que l’innovation y était facilitée, Si on postule 
qu’une soci&é paysanne à fond traditionnel n’expkrimente facilemenl qu’en ,marge de son système de 
production. En fait, la place des cultures de bas-fond p u t  devenir centrale lorsqu’une longue pénode 
&he s’installe, focalisant un certains nombre d’enjeux : fonciers tout d’abord, inais aussi acds  aux mares 
et aux phmges. La valeur symbolique du bas-fond peut aussi être accrue (;ôle d’une nappe d’eau 
superficielle par exemple, dcs bois et mares sacrées etc). 
2.2. Contraintes el. atouts des bas-fonds p ~ t l ~  les systh”  de culture paysans et les techniques 
promuss par les services agricoles. 
.- . 
ia prckwiii Jt: i’hxiaia&ja (p 1 ~ s  crues) et l’cy&snce. ~’!EZ stwk hydrifi,ue important !sol ar.$eux, 
nappes superiicielles) permettent la mise en place de cultures à cycle plus long que le mil et à bon 
enracinement telles que le wrgho et les plantes pérennes. Mais la vigueur de l’ederbemenf dominé par 
Corchorus sp, exige un sarclage tï& rapproché du semis. La violence des crues ne permet pas de travailler 
le sol prQ1aSlement au semis ni de fertifiser. Le sarclage l u i - m h e  est un travail très superficiel, réalisé à 
plat, pour faciliier le drainage superficiel et limiter 1’érosion. Seul le riz., cultivé dans des cuvettes au centre 
de’larges plahes, où la vitesse des crues est moindre, béneficie d’un travail du sol préalable. I1 est possible 
que ce travaii rkpété contribue à í’entretien de la topographie en creux des cuvettes rizicoles. Le mauvais 
enracinement du riz (25 cni) et l’inaptitude he ces sols à assurer me ahmeatation en e a u  par remontée 
capillaire exigent que la fruclilication soit calée sur la fin des pluies et des crues, alors que le sorgho de 
bas-fond, mieux enraciné et planté dans des mnes plus siines tokre un arret des pltiies ri l’épiaisoo. 
Une année sur cieux, la rJise en place du sorgho est precoce (semis direct en poquets). Elle a lieu après la 
premi2re crue. Son sarclage suit imm6dialement IC semis du n d  sur les champs sab!eux. LI lourdeur de cc 
travail fait qu’il est difficik de mettre en culture dz grandes superficies dans cc milieu, sous Fine de 
retarder IC sarclage des chimps de mil dont les plus prometteus ont aussi un euhcrbemcnt rapide (champs 
fumCs, creux !opogrírpliiques ...). GAle coutrainte se rcraouveLle au deuxi2mc sarclage. 
Dcs cliarrucs d’attclagc, ramccks dans Ics randcs 50 par Ics paysins dCp1aci.s vcrs les “ZOX:CS de d y e  a i  
.. 
scrvices agricoles avec des incitalions diverses (acci?s au crkdit d’kqiipcment en particulier), elles y: soue 
micux dilfusks, trouvant un usage qui n’est pas sa~ls rapport avec la fréquence des annEes sCches et le 
d6,oloicment de la culture’& sorgho en  bas-fund. En cffet elles serveat généralement h prCparer des 
champs de Mil qui risqucnt u11 enhcrbement précwe (champs fumts, terrains humides hors bas-fond, 
rcpriscs dc jdchhs )  pour erimincr par avancc le risque de retard du premier sarclage. En cas d c  semis 
retardé, le labour permettra de semer dans un sol propre, rugueuí et a&é, mzffic fin juillet (les variCt6s 
loales de RU h inducrion florale photopériodique le prmcttant). Les exploitations sont donc moins 
lirnittes dans Ia surface mise en cuiture en bas-fond (mais aussi dans toutes les situations à enherbement 
rapide). De fait, on observe que les plus grandes superiicies de bas-fond cdtiv6es par actif appartiennent à 
des paysans pratiquant le labour dans leurs champs sableux 21 s’agit de paysans ayant des revenus 
commerciaux par d e u r s ,  l’attelage Ctant co0teux A entrete&. 
” -- ” 
L‘installaticn du sorgho subit frequemment des préjudices d u  à l’abscnce de crucs précoces (1987, 1938) I 
ou 2 des crues trop fortes p u r  les jeunes planides, (1985,1986, 1390), les ressa.uk Chnt impasibles dans 
un enherbernent trop abondant, les champs peuven.t ètre alors abandonnés. La croissance est contrariée 
par des sécheresses loques (19S4, 3.957, 1988), des engorgements hop durables (í988, 1989). Il ue 
fahdrait donc pas voir Ie bas-fond comme un milieu de tout repos. La skiirité qu’il offre ne repose que sur 
ia possibilitk de foumir un “baut rendement” (plus de 10 q.h.-l) les am¿% ”,&ches“, c’est B dire plrs d’une- , 
. .  fois sur dela  actue&meni. i’&cj&c,-~son & :;i ~ i & ; ~ i ~ ~  dc ~ q h : :  &= 22s ccr?_r?lt~qs c ~ ~ t t r ~ i p ~ n t e s ,  par 
l’usage d’intrants classiques (cultivais, fertikmts, desherbarits ...) appimit donc risquée financiPrement 
bien que le sol, paradoxa!cment, mit le phs riche en mu et outriaen& du territoire villageois. Les 
ex$&nces ncnhGs à Sidi h ce s+t (tes!: du Sorgho n a h  IRAT 203 par exemple), montrent que le gain 
de rendement a t  syyst&”que dans des “sitwtions idéales" (en absence d’cx&s d’eau prolotigé, et si 
l’installation est réus&). II n’a n&moins ailc~me chance de dífuccr  c11 bss-fond, pour trois raisons: 
risques importants de mauvaise installaticjn et d’exds d‘eau d’&e part, trcp fnibiz production en pailk e u  
Ggard aux ròk fourrager assigné al; sorgho de bas-fad, précocité incompatible avec les risques de ravages 
d’oiseaux. Les paysans qui testaical celte va.x.ìi.=té l’ont licalcaent mis dans leurs champs fun65 “de 
concession“, avec les autres cérkies précoces surveiUées {mr?is, =ils et sorgbos urécoces). Les engrais et le 
fumier nz sont jmais investis en bas-fond non plus, mais “saupoudrés“ dans Ics champs de mil de bordure. 
Le bas-fond est donc ua lieu de divcrsìirjcation peut-êt-e, mais pas d’intensiiication pour íes paysans. 
La prductivitk des charnps de. bas-fend est actue.Ucment limit& par plusieurs nouvellcs contraintes, liées 
pour partie B i‘agynvation de la pt.riw3e skhe, pour p r5e  ri /a du& de  & en culture des plaincs 
inondables situées B proxk&& dcs villagcs. JA secheresse a eu pour conskqucnce de favoriser I’ulilivLiou 
des pailles de sorgho pour i’affouragemcrit dcs anir;mr~u :;dden!aircs. De ce hit ,  aucune restitution oc vicnt 
comy.renxr Ics exportations rrjnCra\es et les p t c s  de rtiaiiCres crgnniyucs, si cr. n’est l’apport !iiiii[C dcs 
s&.Jimctits de crucs ct dcs raciiics. Scion !cs pays“-?, et ce phhom?ne csl confirm6 p i r  I3AC3’E; 
(com.pcrs.), lcs sols tiurci:;scnt et Icur Iiuriiccration est tres Icnir: ci? dtbct  dc CYCIC, CC qui s’ajvutc nu 
. .  ... '. . . 
. .  
Probleme de l'installation du sorgho. Les crues sont alors indispensables à cette humectation prkoce. Le 
blocage des premieres crues par de gros ouvrages de retenue à l'amont des champs peut donc empécher la 
mise en place précoce des peuplements de sorgho avant enherbement généralisé. I2 faudrait donc que ces 
rctenues laissent passer les premières crues. 
Une autre contrainte apparue est l'appauvrissement des aquifères. Débit et hauteur de l'eau dans les 
puisards et puits ont baissé à tel point que certains quartiers n'ont plus d'eau à proimité de leurs maisons 
en wison &he, ce qui gêne 2 la fois la vie domestique mais aussi les 
maraîchage, et potentiellement, de nouvelles activités (pkpfières 
organique...). 
activités agraires, abreuvement et 
d'arbres, travail de la matière 
XKPROBEEMATIQUE DE L'APdENAGEMENT DU BAS-FOND 
L'amCnagemeot d'une zone aussi chargée d'enjeux ne peut faire l'economie d'me interrogation des 
usagers. A Bidi, la demande sociale la plus perceptible porte sur "l'eau". De nombreuses enquetes et 
réunions avec différentes catégories sociales nous ont convaincus que pour elles, la sckurité vivrière peut 
être prise en charge par d'autres voies que Ia seule intensification de l'agriculture de bas-fond 
(aménagement et fertilisation des champs de mil, intensification s u  thalwegs secondaires, orpaillage,. 
commerce, &vage, niligiaii~iis icqxï&ïtz, û ids  d'mgzn- ...). Mais i1 !mr semt-?!e que de l'eau (c'est à 
dire l'eau disponible pour !es besoins domestiques et d'abreuvement) dépendent ia pérennité du vaage, ia 
possibilité de  faire des mariages, c'est à dire les besoins minìqaux. a t t e  priorité pour l'eau est telle que 
tout autre proposition portant s u  l'aménagement d'un bas-fond à des f i s  a$co!es se heurte à une 
opposition, liée à la crainte de voir ,repoussk, me lois de plus, un projet hydraulique. Pour cela, sed un 
projet de barrage de retenue fait espkrer a u  paysans une amélioralion durable du statut de leurs 
aquifères. Toutes les autres solutions, et il. y en aurait put-&tre'de moins coíiteuses (forages profonds dans 
les diaclases du grarit, citernes, pompes solaires) leur fait regretter la skcurité e t  d'indépendance 
techoologique qu'ils espèrent' dans cette entreprise. k s  m a i a s  ont suffisamment vanté .les mérites des 
canoli 1 (retenues) pour que les habitants de Bidi-Gourgn aknt  peut-être aussi db i ré  avoir h leur, dans LLU 
souci de rétqdibrer  leur prestige par rapport 3 d'autres villages. I1 est aussi certain que le pouvoir 
symbolique et sécurisant d'une nappe d'eau superficielle est à prendre en considération, en particulier en. 
cette période de &cheresse persishnte et inquiktante. Mais l'anatyse montre que ce souhait repose aussi 
sur m e  volonte collective et longuement débattue. Techniquement, il n'est pas i lkg ihe  de penser que Ia 
dur6e de persistance d'une nappe d'eau superlicielle allonge d'autant la persistance de I'aquifCre sous- 
jacent. Ln rCafisation de rctenues n'est pas une nouvcaulC dans la rtgion. La remonth des aquifh-cs est 
frCperttc sous ces retcnues et les habitants de Bidi l'ont ainsi constat6 par eux m h c s  dam le village 
voisin d'Amene. 
Cependant des inconvénients existent. Un réservoir modifie le rggime des premieres crues, utiles 3 un 
scmis prkwe du sorgho en ava!. II inonde de grandes surfaces de terres agricoles, soit de bas-rond, soit de 
bas. de pente. Les grandes ietenues aodilicnt d'autre part le fonctionnement des Ecos&mes des &!tas 
endoréiques et le rempli5saie de 1cur mares, qui dépendent en psrtie de l'épandage de crues. Afin de 
liniitcr ccs inconvénients, il a kté dCcidC a v x  nos partenaires (la population d'une partie de Bidi, 
I'adnsinistration et des organisations con gouvernementales oeuvrant dans la région) de réaliser deux 
exp@riences : 
- la mise en place d'me digue seni-filtrante, psrmettant de conserver de Peau suffisamment longtemps 
pour qu'elle s'infdtre sans empikher pour autant une culture (celle du riz 6tant apiori Ia seule possible), 
- un micro-barrage A batardeau, autorisant lui aussi la culture du riz dans la retenue elle-même, mais 
laissant passer les premières crues. 
Ces exadriences ont pour but de valider des modèles techniques de  recharge de nappe ayant des kipacts 
reduits sur I'enviromement et psrmettant une valorisation agricole . Cl~s amkragements sont installés sur 
des tronçoas peu exploitCs p w r  des raisons d'ikoitesse du bas-fond.. Us ne provquent donc péis de 
véritables nuisances. 
On comprend ici que noue pr&j&mGqüe est .c',s h c ~ ~ ~ - c - = . p ~ ~ s  &s+gc de 13 "&e t:.n valeur". 
L'aménagement propos6 vise à ripondre ii uu besoin précis tout en préservant l'environnement d'effets 
non désirés. Il est b t t r e w n t  d'y superposer un objectif agriccie : soit une rizculture améliorée, soit me 
extension des. milieux aptes à la rkicultu.ïe traditionnelle, rarCiiCs par ia sécheresse. Pour trouver LUI 
systhe Je culture recevable, il n o w  faut : 
- tester des itinéraires techniques "améliorés" cohérents en regard des contraintes et objectifs paysì5s : ne 
pas entrer en concurrence avec les travaux prioritaires (mil, sbigho), s&urisc=r les productions, dans des 
conditions de faibles possibilités d'application d'intrants, 
- adapter ]le ítgime d'inondation en amont des ouvrages aux conditions de culture d'une rkicdture 
pay.saone "amCIiorW, - vériíicr que les savoirs paysans sont compatildes avec cette ridcultrare (dans 
"savoirs", nous devons inclure l'outillage, les savoirs-€aire eî les mattricls végétaux locaux). 
- vkrifier que les implications kcononiques cokcident avec les objectifs et les contraintes des ~ ~ I K I S  : 
compatitZté des a!endricrs de Iravaux, financement des inkants, revenus et COQES cs$rés, iisques pris. 
- vérifier que i'organistion sxia!e (droit coutumier, nspccts Ioxiciers, sysEmes de pouvoirs, rapports de 
productioc) n'cst pas m obstsck, CU petit s'adapter A travers un travail d'accompipement Itger. 
- que les enjeux J'mc telle entreprize, vus A trrrvcrs me thCorie exogene du d6veloppenient kccnomique, 
ne soient pas t~ rupture avec Ics ïep:.L'x~~a!ions des actzuzs villageois et Iciirs s:ratCgics propres. 
, . . ,  
. . . . ... . .  
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Ces diffkrents malentendus potentiels Cbnt fréquents en matière d'aménagcment rural tropical, ils 
m6ritctit quc l'on s'y attardc. Le prcmicr objcctif est d'apprkcier le fonctionnement dc la riziculture 
traditionnelle et sa place dans le système de piduction. 
IV LA RIZICULTURE PAYSANNE 
Le riz est une culture très secoodaire : fa moyenne de superficie cultivée dans une famille représentative 
du quartier "rizicole" comme Debere est de 5 ares par actif, sur un total de 120 ares de cérbles et 
légumineuses par actif (grandes &riales e: légumineuses) (VISSERS, 1937). La ridculture est le fait des 
femmes principalement. Elles disposent de parcelles de quelques ares gérées. individuellement (beolse) 
dans les zones marécageuses des bas-fonds, proches de leur quartier d'habitation, ou le long de champs de 
sorgho. Ces terrains leur sont prétés par les tenants fonciers. Mais lorsque le maeu  le permet, certains 
cultivateurs réalisent eux aussi des champs de plus grande envergure, généralement sw des terrains 
humides éloipés dont ils sont propriétaires (mare de Torobé par exemple). De tels champs créent une 
gêne pour les opérations d'abreuvement aux mares ou de franchissement des bas-fonds par les troupeaux, 
.,ources en  source de tensions entre éleveurs et paysans. Aussi ne put-on concevoir toutes les r e v  
terrains humides comme CI priori systema5quement valorisables par la riziculture. Des contrats implicites 
existent entre les agriculteurs et les 6leveurs.Peul qui sont les plus anciens utilisateurs de ce milieu. .- . 
La production de riz est des*íi.uk A la vente. Le prix du riz local déiortiqué, plus apprécié que le riz 
import;, peut atteindre íes jours de fête 2 4  F CFA le kilo sur le marché, mais n'est normalement que de 
120 à 175 F, comme le riz importé. Comme il revient aux hommes de fournir'le riz des jours de fêtes, leur 
propre production n'est pas vendue. mais équivaut à réaliser une économie équivalente. Le plat de riz 
implique des dépenses supplémentaires en condiments (d6pense qui incombe aux femmes) ce qui limite la 
friquence de si-ì consommation. Les objectifs villageois de prodktion restent donc faibles. 
Le suivi d'une "bonne année" pour le riz, 1956, nous a permis de mieux cerner les résultats potentiels de 
cette riziculture, h Eidi. Le travail du sol est réalis5 à la pioche mossi (sugo ou sompa) des qu'une humidité 
suffisante ie permet, les sols de bas-fond Ctant tr&s durs, à L'inverse des sols friables ea sec des gouifef. Ce 
trava2 est donc progressif, et n'est rQlisC qu'une fois les champs vivriers collectifs et individuels sembles 
terminks (c'est B dire du 15 juin au l e r  juillet). Le sol est &ja cnherbé, 3 cette époque. Le se& en pcquet 
est r&&é à la fin de ce travail, avec la variété locale de niouikietlda (Oryza glaherrinra). Le semis en 
poquet facilite l'entretien : désherbage, ou sarclage. Géuéralement le premier est prCfkr6, compte tenu de 
lo forte densité de pque t s  (10 à 30 p q . m -  2 ). Il n'y a gCntrdcment auculle fertilisation ni protection 
chiniiquc. Ln rCcolte est progressive, du lcr au 15 octobre, afin dc soustraire lcs panicules r i i Û r s  aux 
riiva~c~lrs, r\ I'Lgrcnage 011 A La. verse. IXS rendements olAenQs c n  1986 SU les tkicrcs de Dcbcre sorlt 
assc~  ClcvCs : 1.3 1 9 2.6 t.Iia-1 dc paJdy (rticsurcs sur plarcttcs de 3 m2), gr;icc ri 13 rCgu1ariI.i: de la saison 
pluvi.-.usc et 311 site trZs Iavoriiblc du tus - lond  dc Debere, exii i l h i  par la pr6scncc ci(* O ¿ h i I  cti saison s2chc. 
Cc bon rendement 
panicu1cs.m-2 pour 
. ,  . .  .. .' 
est aussi 6 rclier iì la bonne faculté de tallage de la variété moui kiendn (200 à 300 
10 à 30 poquck), et 2 sa pr&ocitC. Les revenus atteignent 10 O00 F CFA pour 4 ares 
de riz l o d .  Dans les situations plus exteniives (cas des grands champs "de mares"), I'enherbement est 
moins bien maitris6 (adventice Oryra barthii). Les rendements se rapprcxhent de (1.5 t.ha-l. 
L'année 1986 exceptbe, la sécheresse accusée de 1983 à 19% a fortement réduit tes résultats de cette 
riziculture. Les femmes enquêtées n'espèrent souvent qu'une production minimale pour renouveler leur 
scmence. La riziculture traditionnelle semble ainsi en voie dc r6gression. Néanmoins les pratiques de mise 
en place et d'entretien, les rendements obtenus les bomes annks, les variCt6s adaptks, montrent,gu'un 
savoir hpurtant  existe, en particulier chez les femmes. 
. .  
V. LA R.EXCULTURE SUR RETENUES : DIGUE F P L T W T E  ET BARRAGE A 
BATARDEAU. 
La digue semi-filtrante a kté achevtk par les paysans en juin 1986 et le barrage à batardeau a éli: terminé 
eri juin 8s. Ils permettent i m e  nappe de swfacc de stagner pendant un bps de temps PIUS important que 
dans les milieux riiicoles habituels. L'ex-périence que nous avons suivie est par con&.queat trgs distincte de 
la ?aiculture traditionnelle: elle a d'aube part é E  essentiellement nien& avec des hommcs, e t ,  
p~oclpa1a-r" avec une vari&é de r u  d'es+ Oryza sativa (nzoui pa@,  de .3c)j), deja communi3"t 
utili& en bordure des barrages de la rkgion, mais pas encore à Bidi. ' 
Expérimentation B9S6 
Un demi-hectare en amont de la digue filtrante est divisé en 25 parcelies (figure 7). Chaque 
expérimentateur dispose de deux d'entre elles, l'une en situation très humide, l'autre en situalion @IS 
sèche. Le sol est labour6 avec une charme a i t e k  ou à la main, (ce que permet la situation amont). La 
mise en place du f i  s'effectue vers le l e r  juillet, en poquets. Un premier desherbage (par arrachage) a lieu 
le 15 j - d e t .  Une fumure rnin6rale (30 N-40 P-30 K) est apptiquée au premier sarclage et  de l'urée (45 X) 
est fournie en &but de montaison. Toutes fe5 parcelles sont suivies par observations aux dit'fkrentes 
phases avec prélèvements sur deux placettes de 3 mz. 
ER 1086, le peuplement e5 panicules (pa) varie tie 100 à 180 pam-2. 
- dans les situations skhes de. bordure, les mauvais peuplemenls en @cds (< 30 p . n ~ - ~ )  sont nu i  
compas& par le tallage. Cclui-ci a el; lieu pendant ime pi--iode &che , ce qui a accril. I ' i~npc t  d'une 
abscrxe ou d'uu retard de désherbage. 
- en situation humide, le ?;il!agc cst gZn6 pnr les e x c h  d'eau. Un pcuplelnent en pieds correct (50  KI-^) 
est ikii~s ces ccitditions in.s~lJfis;in.t. 
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Figure 7 : Expgrimentation d'une digue filtrante i Bidi-Gourga. 
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L'Claboration des panicules suit les m i k "  rtgks : les faibles peuplements en panicules fiés a un 
cnhcrhcmcnt important n'ont pas une meilleure fertilite. I1 fallait au moins deux sarclages ap rh  le prcmicr I '  
d+hxbage pour Cviter toute concurrence. L'engorgement a la m&me influence. 
2 
Unc rclalion de compcnsahon relafive existe entre nombre de grains par m et poids d'un grain. Les 
situations les ph'lavorables (ai trop sec, ni trop humides) optimisent le "reïidement potentiel" (poids 
moyen d'un grain plein multipli4 par nombre de grains d'un panicule pleins, multiplie par la densité de 
panicules par m2). Mais le rendement potentiel apparaît avant tout lié au nombre de grainspar m2. Ce 
rendement potentiel a été nivelé par la verse et l'égrenage qui ont surtout marqué les situations à íorte 
biomasse (put-ètre h ause d'un rapport NJK dés&pi.libré en situation de com@tition pour Ia lumiere). 
Effectivement, un épandage de KC1 (30 K) réalisé en 195'7 sur 5 couples en fin de tallage a réduit la verse 
de manière significative sur les parties traitées. 
C'est donc à des conditions hydriques optimale (zones intermédiiires entre zons cecf.ra.ls et bordures) et à 
un entretien sans reproche que l" doit en 1986, les neilleurs rendements potentiels (> 35 t-ha-l). Les 
meilleurs rendements mesurEs sont de l'ordre de 2.5 t.t;a-l. k rendement d ~ ,  ta rizière n'est que de Id 
t h - l  (variabilité du milieu et d.e la maî& de :"herbemeni). L'engrais kvesti est particulièrement mai 
valons& 
,; . 
D'autres variétes promues par les services agicoles (4,UT 144, IRAT 147 de 93 j et  4418 de l l5j)  et 
d'autres modes de mise en place (repiquage) ont kt6 test& mais sans meitieurs r6sultats. Une "pkpinière de 
&uritEn a montré qu'eue pouvait ;tre ufirp, en cas-d'inondation trop prkocc mais s'est avérée trop 
coûteuse en temps de travail (ancsage, protectim}. 
En conclusion, ¡'ex@rience de 1986 montre que !e systZme de culture testé est , méme en bom2 ann%, 
très "sensible" au statut hydrique de la parcelle, détermine par sa p!ace dans le bief. li dkpend foitement de 
I'enherbenent (que Ies inonda6on.s trop courtes ne reduisent pas) et au contrale du pupiement de pieds. 
Ces interventions exigent une surveillanct: et un temps de trava; excessif eu é g a d  aux risques pris. Cette 
vkritabie "horticulture de saison hcmide" reste étrang2re A la logique genérale du système de culture qui 
consiste A entretenir et fertiliser en priorit6 les situations cdturales .les moins risquées et les plus 
prometteuses, compte tenu d'un nombre de jours disponibles h i t é .  
Suite de I'exp6rimentaeion 
Les am&s 1987, 1988, 1?59,19%1, tlkfmvcmbies pour cfcs raisons &verses (retard d'un mob du dtbut des 
pluies en 1987, 1938 et 1%9, arret pckcace des pluies ea .I%XJ, smlereks en 1989), out vu une 
d&affeciion prvgrcssive de Ir! rilli2rt: pir 3:s exp%nentüteurs ; ne se sont mahtenm jusqu'en 19S9 que 
ceux qui dispcxiicnl. de certe lamcose "situa tiori iuterm2diuire". qui rciikbilise x d e  le travail cffcctd ct 
.. . . .  . .  .. . . 
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minimise les risques. Cette &ledon progressive de  la surface utili& ate Lout son sens A un firimètre 
d’intensification à caractihe coliecti. 
Le barrage à batardcau. (figure 8) 
L‘expérience renouvek au niveau du barrage ii batardeau a des résultats similaires. En 1988 et 1989, le 
début de saisoo. a un mois de retard. La perméabilité de la cuvette et de la retenue ellememe ont empêché 
le maintien d’une nappe d’eau suffiSante en fin de saison des pluies, les demi&res crues ayant eu lieu lin 
août. Le riz installé tardivement n’a donc pas te&é son cycle et les parcelles les plus humides ont été 
noyées sous 50 cm d‘eau pendant plus d’un mois. En 19%, la retenue s’est à peine remplie, faute de crues. 
Sedes les parcelles les plus humides ont réussi. Les villageois, frusués à la fois de  récoltes de riz et de leur 
retenue d’eau, ont demandé en 1991 une fermeture p r é c m  du batardau. Dans de  telles conditions, le 
semis de riz n’a été possible qu’en bordure de la retenue et B son aval, souvent SUT des terrains trop 
sabIeux impropres, limitant de fait toute la portée de l’aménagement en matière d’amélioration de la 
riziculture. Pourtant, une simulation hydrologique SUT le bassin-versant montre que de 1985 à 1987 le 
système préconisk aurait bien fonctionné, assurant de bonnes conditions au riz jwqu’à la mi-octobre. Seul 
1987 aurait posé problème pour l’insbllation du peuplement. 
.: . 
Un petit essai d‘arrosage de f i  de cycic: à pariir Lilu piï& hiéïd a C G  i ; x=~ t : a~ ‘ ,  bizn ;ce !rep détaché 
dis contraintes en matiZre d’effort de travail : la demande du fiz a la fruct3ication est de 4 à 5 mm/j soit 
.400 à 500 l/are/j en cas de pénode &he. une  innovation glus scxiale qu’agricole a été Ia constitution d’un 
assez grand champ collectif (10 ares) &i& groupement de femmes (MF-LZI, 1991). La variabilité ¿u milieu 
se compcnse B l’kchelk de cette superficie, mais la formde de riziculture ne peut être qu’extensive, les 
groupements de travail réalisant les travaux d’entretien avec des retards importants et n’investissant pas 
d’intrants. 
Y1 DISCUSSION 
Sur un plan agronoffiique, nos exp6riences de rizicdture ont subi une raréfaction des crues de début et 
de f i n  de cycle qu’une étude fréquentieile de la durée du cycle piuvial ne permettait pas de prévoir. Au ECU 
deï 2 années sur 3 supkrieures 3 8 decades prévues (Cf chap. I), nous n’avons eu sur les 5 ans 
d’exp6rimentation (1986 í l  1990) qu’une seule a m &  favorable. Une teUe occureace avait me  probabilité 
faible (I chance sur 24). La mise en évidence d’momalies de ia s ta t io~na~t6  des &es cfimatiques 
sahClienncs nous permef de proposer I ‘hypothk que cette succession de mauvaises ann&$ constitue soit 
une aggravation de Ia “sic1icresse”, soit une  crise pssag2re (comme d e  des aun& 45-50 et 70-75)’ rxiais 
dans tous les WS UIJC source d’impr&visibilit.& dimatique. Ceci pose le p r o b l h e  ‘de Ia pcrtirience de tcls 
arntri:tgcnicnts s’ils braient rCa1isG.s sederncnt au nom &une intcndlir31 ion ri&& viable, SOUS IC climat 
5 L 
Sur IC plan hydraulique, IC remontCe du niveau des nappes n'a Ctb significative que SOUS la retenue du 
barrage A batardeau, selon L/&L4CHERE et al, 1991. 
Sur IC plan social, ces amcnagemcnts lourds et les relations suivies avec des intervenants extkricurs 
impliquent beaucoup plus les hommes que les femmes, m5me si ces derlli&res participent activement et en 
grand nombre aux constructions. Les temnts lonciers des d e u x  modifiés par les aménagements 
acceptaient une distribution parcellike des droits d'usage sous la condition exclusive d'une culture de riz 
"expérimentale", Cette condition les prot2gerait apparemment du r ique  d'affaiblissement de leurs droits 
fonciers, à terme: on peut penser qu'ils savent que l'expkience reste préqire et liée 3 l'intervention 
extérieure. Dans ces conditions instables, la riziculture expérimentale qu'ont tenté avec nous les paysans 
interessés sur dc petites parcelles (2 4 ares), restait sans doute une tentative promise à des difficdt!tCs. 11 
aurait fallii que le système de cidture propos5 ait des r9sdtats satisfaisants chaque année pour que les 
exphimentateurs conservent leur droit d'usage. Daos le cas contraire, il éhit  inéluctable que, ce droit 
con&é au dkpart reviendrait progressivement aux tenants foncicrs, e t  que le type de culture qu'ils 
choisiraient serait une riziculture traditionnelle dans la z m e  devenue impropre au sorgho, les parties les 
mobs bondies revenant au sorgho. Nous apprenons effectiveanent qu'en 1991, les propriétaires fonciers 
des terrains à l'amont de la dig-L!e filtranle ont récupéré leurs droits d'usage et qu'ils ont inis en culture le 
nief de la manicre prime, ayant constaté le désistement progressif des expérimentateurs aprZs quatre 
amks défavorables. 
. .- . .. 
Sur un plan d'amknagement, la difference fondamcntile entre un aménagement hydro-ag-icole classique 
et les aménagements de Didi tient dans leurs buts respectifs. Dans le premier cas les ressources à vaioriser 
(eau d'ir+ation et terres de bas-fond) sont canalisées, parcelkées et généralemeut payantes. Ces 
arrr5nagements permettent et nécessitent à la fois une r6volution sociale : les droits d'usage et pratiques 
antérieures sont toh!ement et dtfinitivement remis en cause. L'aménagement ne peut être lacilement 
dktourné de ses buts. Mais surtout le fonctionnement est es grande partie prédicable, fiabk (au moins 
jusqu'aux phascs QU la r6habiLitation est n k s s a i r e  e t  s'il n'y a pas de vice du modèle technique). C!artd du 
changemat social, &curite et stabilité de l'amenagement sont put-étre à l'origine de la prtférence des 
amCnageurs generalement éhangers à la swiétC utilisatice pour i'krigatioa. 
. 
Les bnshllations de Bidi répondent, à l'oppos6, 2 me demande clairement formulée par une swikté 
paysanne à des "partenaires contractue!s" : rpéciu-iser ìe niveau des nappes d'eau, ressources collectives rion 
appropriGes trxiitionoellement. U n'y a aucune inrelltion de changement sclcial a priori. ~e problème est 
que toute mirvalorisation de l'axnenagem.ent, recomaandie pir les partcnnires estirieurs (FEER, 
CJRS'T'OM, ONC,) en nkccssitera une. W m e  si un tci changement est a c c o n ~ p g n k  au di-part par les 
prkiiaires sous forme d'ui "corilrat", il faudr;iit pour stabifiser l'innovatiori sociale itrie p&ren.nitC des 
r&uliats techniques Lout point. de la surlsce ctmCníig<e, rtussile 'kgitiruant ilce mutation durab1.c des . 
, L  . .  
droits au profit des expérimentateurs. A defaut, cmx-ci perdent progressivement de I'htérêt et surtout les 
droits qu'ils avaient tir& de l'intervention exltrieure et de leur participation au projct. Or tcchniquemcnt, 
I'irregulariti: fondamentale du régime d'inonda tion exclut toute riziculture intendi& durable et surtout 
quant elle est limitée d e u  petites parcelles attribuies au départ. OrganisCS en associaLion, des paysans 
pcuvcnt compenser le risquc individuel couru sur une petite parcelle par la mise en culture d'un grand 
champ, mais la priorité de l'économie familiale sur l'konomle iodividuelle et asswiative !es empêche de 
valoriser correctement ce terrain, Une telle riziculture collective ne fera que se substituer iì celle qu'aurait 
FratiquC (avec plus de maîtrise probablement), le propriétaire foncier. 
VI1 CONCLUSION 
11 est donc vraisemblablement erroné de présenter les petits aménagements régulateurs de crues bels que 
ceux que nous avons ktudiks comme un soutien durable B l'agriculture vivrière des zones soudano- 
sahéliennes. Seuls pourraient en proli ter, de façon très marginale, les propriktaires fonciers des terrains 
inondables qui ne bbnbficient d'ailleurs pas toujours de I'&talement des crucs (A I'exception dcs pcliics 
digues filtrantes des zones collinaires, qui pamettent la culture du sorgho grâce B un meilleur drainage). 
Le seul objectif sur lequel il faut compter est l'impact local SUT l 'aqdère. 
.: * 
- une démarche de construction ex niMo d'une économie agricole fondée SIX la construction d'un 
aménagement durable et faisant table rase du syst6me agraire antériegr. I1 y a inversion des priorités, 
l'aménagement est au centre du système de production. La condition de fonctiomzment est me possibilité 
tle maitrise sans faille indépendante des fluctuations du climat'(imigation et  pardhat ion) .  Cela exclut les 
bas-fonds B faible surface amknageable tels que ceux que nous connaissons B Bi&. Certaines populations 
sont probablement mieux disposées FOU ce changement radical (s ihdons pCriurbaines, situa'tions tr& 
kstitntionnalisks, populations de migrants). Malgré scs Üdficultés actuelles, le système de culture pluvial 
des zones rurales reste en gCn6ral prioritaire. 
- une dCmarche d'accompagnement du système agraire existant : des ameliora~ons peuvent être 
demandées ou diagnostiquées mais doivent eetrer dans ie schtma habituel dc gestion des ressources et des 
a I h s  si elles comportent un nouveau coût et un nouvau riscpe. Un ambnagemeut collectif pour une 
ressource non approprik sera faisable (cas de la recharge des naspes, LAMACHERE et al 1991). Une 
amdioration de la gestion des terres de bas-fond remettant en ause l e u  partage social ne Sera viable que 
si le s y s t h e  technique proposé fonctionne durablement, cs qui n'est pas le cas dans notre exp6riencc. De 
ruhic  UISC amchration dans le champ iodividue! ne serri recevable (sorgho ameliore p3r exemplc) que Si 
elk a u11 Sens par rapport au systZme de production global: le sem du sorgho nain tcslt: &bit  d'aller 
4 
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compICtcr les collcctinns du jardin de coxicessioti, vkritatile vitrinc de cdrdalcs prCcoccs, plutht quc de 
contribuer à une modification dc la gestion dcs terres dc bas-fond. On IK ixut  donc cxtrairc la 
probldniatiquc d'amCnagcment du bas-fond d'un p r o h l h e  plus globs¡ dc dCvclop~x"n1 rural 
<:efIc cxpCricncc aura-1-clle Ctnit Jonc vainc ? Pour MAIZ1 (1091), ICS aclions d: dCvchppcnicnl ne 
s'adrcsscnt pas à une cokctivité l i ke  par !a tradition, mais à un ensemble complcxc d'individus qui se 
dCfinissenl par dcs contraiutes ou des intkréts diffCrerits par rapport au  prujc!. De fait, cette confrontation 
, de la swiCtC. rurale avec etlc-m2me et avec des partenaires cxtCricurs à travers I'exfiricncc ri7icole a à son 
lour mcxielé de nouveaux tissus de relations et d'inlluences, generé de nouvelles contraintes e t  axes de 
négociation, d'entente. L'ensemble de ces modifications du tissu social peut-être perçu comme une 
nouvelle Ctape dans l'adaptation de la société villageoise à son environnement. 
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